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摘 要 
I 
摘 要 
加入 WTO 以来，我国对外贸易迅速发展，已经成为带动经济发展的“三
驾马车”之一。作为税收政策杠杆，出口退(免)税在调控外贸出口方面发挥着
重要作用。但由于信息化应用水平、企业方数据信息及第三方信息的不对称，   
骗取出口退税成为某些不法分子的牟利手段，严重破坏了我国税收体系的安全
性。因此，防范出口退(免)税风险是当今税务管理者不断研究探索和追求的目
标。 
出口退(免)税风险管理要以税收风险管理理念为导向，以完善的指标体系
为基础，以科学的预警分析方法为手段，以现行的监控系统为依托，从而识别
和应对风险，提升管理质量和效率。基于上述分析，本文结合税务机关实际业
务需求，基于B/S架构建立出口企业退(免)税风险管理信息系统。系统嵌入NTSS
软件对企业的异常指标特征信息进行捕获和甄别，通过系统内的风险分析模型
进行风险识别和预警分析，自动筛选出异常出口企业，根据出口退(免)税风险
不同级别，由税收风险控制中心统一推送至相关职责的岗位人员进行风险应对
和调查评估，实施积极主动的管理，从而最大限度地降低出口退(免)税风险、
防范骗税，最终营造一个可持续稳定有序科学发展的税收软环境，提高企业税
法遵从度。该出口退(免)税风险管理信息系统涵盖了多预警指标、多信息来源、
多行业特征库，强化了退税大数据的加工分析应用，实现了退税数据信息的价
值红利，将风险识别、预警分析与评估管理融为一体。 
本文以出口退(免)税风险管理信息系统为研究对象，结合当前税务系统中
试运行的情况，对系统的框架和总体结构、退(免)税日常审核、风险识别和预
警分析、监控评估功能、超预警值分析管理以及第三方信息获取等方面进行深
入研究。本系统实现了管理数据集中联动分析，实施出口企业风险分级与分类
应对管理模式，以信息化为依托充分整合、利用和分析信息，加强对重点出口
企业的风险管理，并针对不同的等级风险采取不同的对策措施。借助本系统，
利用风险特征成果形成滤网体系，对出口骗税风险起到拦截作用。 
 
关键词: 出口退税；风险管理；预警分析 
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Abstract 
Since joining the WTO, China's foreign trade has been developing rapidly, 
which now is one of the "three carriages" to drive economic growth. As a tax policy 
lever, the export tax rebate (exemption) policy plays an important role in regulating 
export. However, because of the asymmetry of application level of information, 
enterprise data information and third party information, some illegal people make 
profit by means of cheating export tariff rebate, which does great damage to the 
security of tax system. So nowadays, as for tax administrators of our country, it’s 
their exploring and pursuing goal to take precautions against the risk of export tax 
rebate.  
 The risk management of export tax rebate (exemption) should be guided by 
the tax risk management concept and based on the perfect index system ，using 
scientific early warning analysis as a means and based on the current monitoring 
system, so the system can recognize and respond to risks. Finally the quality and 
efficiency of management will be improved. According to these analysis and the 
requirements of the tax authorities’ practical business, it’s necessary to establish the 
risk management information system based on the B/S framework for tax rebate 
(exemption). In the system, NTSS software is embed to acquire and screen the 
abnormal indexes of enterprises and then use the analysis model to identify risks and 
analyze the early warning. Thus, abnormal export enterprises are selected 
automatically. According to the different risk levels of tax rebate, such information 
will be sent to the related staff through the tax risk control center. The staff should 
deal with the risks and make an investigation and evaluation about the risks. The risk 
of tax rebate (exemption) is minimized by taking active management and the tax 
fraud is prevented. Finally, a soft environment of tax is created, which is sustainable, 
stable, orderly, scientific and developing. The system also improves the enterprises 
compliance with the tax law degree. This risk management information system for 
tax rebate (exemption) covers many early warning indexes, multiple sources of 
information and feature libraries of different industries, strengthening the process, 
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analysis and application of big data of tax rebate, realizing the value bonus of tax 
refund data and combining financial risk identification, analysis of early warning and 
assessment management all together. 
 This dissertation takes the risk management information system for tax rebate 
(exemption) as the research object. Combining the trial operation situation in the 
current tax system, it makes an intensive study of the system framework, the overall 
structure, daily rebate (exemption) audit, risk identification, early warning analysis, 
the function of monitoring and evaluation, the management of ultra-early warning 
and the acquisition of the third-party information and so on. This system achieves 
the data management centralized linkage analysis, implementation of the export 
enterprise risk grading and classification of coping with the management mode. By 
relying on information fully integrated, using and analyzing the information, 
according to the different risk levels, the system takes different measures to 
strengthen the risk management of key export enterprises. With this system, the filter 
system is formed by using the findings of the risk characteristics, intercepting the 
fraud risk of export tax. 
 
Key words: Export Tax Rebate; Risk Management; Early Warning Analysis
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第一章 绪论 
1 
第一章  绪论 
1.1  项目开发背景 
伴随着中国加入世界贸易组织(WTO)长达 15 年马拉松式谈判的落锤， 
2001 年 11 月 10 日世界贸易组织(WTO)在多哈会议批准中国为 WTO 第 143 个
正式成员国。2015 年 11 月 30 日国际货币组织(IMF)在华盛顿总部举行执董会
会议，决定将中国的人民币纳入国际货币组织(IMF)特别提款权(SDR)货币篮子，
从而人民币真正成为超过日元的世界第三大国际货币。入世十多年来，在国际
经济贸易格局一体化的大潮下，我国越来越多地参与到国际分工与合作中，构
建更加多元的国际经济秩序，对外出口货物贸易额不断增加，所占市场比例和
份额越来越高，年平均增长速度在两位数以上，经济总量(GDP)从 2001 年 11.02
万亿世界第九大经济体，快速成长为 2014 年 63.65 万亿世界第二大经济体，2014
年已跃居世界第一大出口贸易国和第二大进口国，出口退税机制是世界贸易组
织(WTO)规则允许的国际通行做法，又是我国的一项长期税收政策。随着我国
对外贸易发展进入快车道，外部环境复杂多变，以及逐渐增多的各种不确定因
素，使得出口退(免)税管理的难度加大，税务机关的出口货物退(免)税审核工作
量也成倍增加，工作压力日益加重，也带来越来越多出口退(免)税风险源。我
国现行的出口退(免)税制度是“海关报关单专用发票齐全、且信息齐全”就可
向所在地的主管税务机关申报出口退(免)税：即一是凭海关签发的出口货物海
关报关单(出口退税联)，二是凭出口货物所在地的生产企业方开具的增值税专
用发票(抵扣联)，三是凭出口货物海关报关单的信息(海关 001 数据和 003 数据)
以及出口货物供货方开具的增值税专用发票的信息(认证信息或交叉稽核信
息)，外汇管理局的收汇核销信息。这样主管税务机关现行的“就单审单、就信
息审核信息”方式已经不能满足新常态下出口退(免)税管理工作的需要，为适
应新常态下税收管理现代化的要求，进一步加强出口退(免)税科学化、专业化、
精细化的管理，做好征退税无缝衔接，必须在现有的纸质单证审核和信息审核
基础上，实现对出口退(免)税企业的业务全过程监控分析，实施积极有效的税
收风险识别、预警分析和调查评估。 
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继续深化改革，适应经济新常态。习近平总书记 2014 年 5 月在河南考察时
第一次以“新常态”来描述新时期现状的中国经济，并在一系列重要讲话中系
统地阐述了“新常态”的要义，以及我们要如何适应扩大对外开放，拓展国际
经济合作和引领新常态[1]。经济新常态决定了税收新常态，经济新常态下我们
面临的税收环境和治税理念都要紧跟时代发展的节拍变化而变化，积极引进现
代的税收风险管理模型，实现可持续和高质量的、可循环和绿色的经济增长。 
根据转变政府职能、深化改革、全面推进简政放权、放开与管理相结合的
工作要求，2014 年以来，经国务院批准，国家税务总局连续出台文件取消和调
整涉税行政审批项目、下放涉税行政审批权限，将部分原登记类、事前审批类
涉税事项改为事后备案类，其中出口货物退(免)税有六类事项由审批改为备案。
随着国家税务总局“互联网+税务”行动计划(税总发[2015]113 号)推出，2015
年 5 月 1 日起全国在上海、天津、广东、福建四个自由贸易试验区及部分重点
省市试点出口退税无纸化，在简政放权和税收征管改革的大趋势下，税务机关
与企业双方正逐步告别过去的“人盯户保姆式管理”，在便利纳税人、简化办税
手续的同时，对税务机关的管理监控能力提出了史无前例的挑战，也加大了税
收风险。而事前、事中、事后监管的核心要义是以税收风险管理为导向，要加
强对简化办税手续审批以后税收风险的快速识别和预警分析监控，积极防范和
打击出口骗税，确保该放的全面放开、全面放到位放而不乱，该管的有针对性
地管住、以高效率管好全面管到位管而有序。 
1.2  国内外研究现状 
风险管理在二十世纪初引起人们关注，是一门面向管理，用以研究风险发
生的规律、风险控制的科学，二十世纪 30 年代风险管理开始萌芽，发源于美国，
二十世纪 70 年代初以来开始在全球范围内逐步探索推行[2]。主要是针对各个行
业不同特点，对各种可能出现的风险，综合运用各种风险预警分析手段和工具
进行风险识别，预测分析，在此基础上制定有效的风险防范措施，优化各种风
险管理措施与技术，实施积极高效的风险控制，使风险和危害降到最小限度，
从而使管理效能达到最大化[3]。 
经济合作与发展组织(OECD)1997 年 7 月对风险管理模型在税收征管领域
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的运用进行了概要描述，同时颁布了《风险管理应用指引》。我国从二十世纪
70 年代初开始对现代风险管理进行研究探索，随着社会信息化程度不断普及推
广，风险管理信息系统也应势而生，同时成为整个社会风险管理体系的重要信
息技术力量，最近十几年来才开始应用于税务管理部门，江苏省最早开始试点
税收风险管理的省份。从税收征管资源来看，风险管理也是适应目前人均户多
的管征现状的一种治税方式。美国 8.4 万税务人员征收 3.1 多万亿美元的税款，
北京市海淀区 600 名税收人员管辖 30 多万户纳税人，我省 9000 多名税务人员
管辖 78 万户纳税人，如果仍然停留在过去传统的“保姆式的人盯户管理”机械
的税收管理模式上，相信无效率应对。 
 当前，全国《税收征管规范 2.0》在江苏、浙江等省试行，就是以风险管
理为导向、把风险管理的信息技术理念覆盖到整个税收征管的全过程，以强化
贯穿事物前中后全过程的监管为重点、实施按类逐级管理与团队管理为核心的
升级创新型征管模式，全面加强税收风险管理、深化税收征管改革。虽然我省
对税收风险管理起步较晚，但是税收风险管理是一项重要工作，是新的一轮税
收征管改革成败的关键，主要应做好：挖掘税收数据源分析、税收风险识别归
类、税收风险等级排序、税收风险任务推送、税收风险绩效评价等工作。税收
风险管理主要两大类：一是日常税收管征风险。商事制度改革降低了市场主体
的准入门槛，采取先照后证、一址多照、注册资本认缴制等措施，新办企业增
值税一般纳税人改为登记制，税务机关发票领用手续简化，自助购票，涉税办
事便利化，都加大了不法纳税人开票后走逃的可能性，风险管理部门要加强对
该类涉税事项的监控，设置科学有效的指标及时控制、发现、防范该类风险。
二是偷、逃、漏、骗税行业性税收风险。应以信息技术为依托，重点研究偷、
逃、漏、骗税风险等级高的行业和企业，通过中国税收综合征管系统(CTIAS)、
金税工程系统、出口函调系统、出口退税审核系统、增值税交叉稽核系统或增
值税发票升级系统，进行比对采集涉税数据和第三方数据信息(主要指海关 001
数据，003 数据，外汇管理局外汇核销数据，船代海运提单数据)，在第三方数
据的采集和应用上，积极落实《XX 省税收保障办法》，推动 XX 省涉税信息交
换平台的建设步伐，实现与省级部门之间第三方涉税信息的交换。通过后台数
据分析、设立指标参考峰值、建立数据风险模型进行动态监控，及时发现和防
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范税收风险，将有限的征管人力资源集中在税收风险等级高或较高的行业，以
提高征管人力资源的最大效率和质量。 
针对目前国内现状，重点从以下三个方面，体现风险管理信息系统是经济
社会发展新常态下的必然趋势： 
1.建设风险管控信息系统，是顺应税务发展的时代要求 
要做好税收风险管理和纳税评估工作，就必须狠抓信息管税，因此，全面
获取信息、分析信息、运用信息，是实施税收风险管理和纳税评估的重要前提。
2015 年 8 月在全国税务系统“互联网+税务”司局级主要领导干部专题研讨班
国家税务总局王军局长讲话中特别强调：“税务系统要想拥有光辉灿烂的明天，
根本要靠改革，关键要靠信息化”。当前出口退(免)税管理的“瓶颈”是信息化
应用水平不高最大制约，信息化是加强出口退(免)税管理的重要手段和技术支
撑，随着互联网技术的不断普及，社会信息化应用程度的不断提高，为税务管
理者信息采集方式、采集渠道多样化创造了有利条件。按照税收信息化建设中
“信息管税”的总体要求，要进一步加快出口货物退(免)税信息化建设步伐，
顺应时代信息技术革命的浪潮，紧紧围绕建设税收现代化目标，积极抢抓战略
机遇、迎接挑战，坚定不移地走科技兴税之路，扎实推进“金税三期”建设，
不断普及和强化信息管税的理念，大力推行出口货物退(免)税风险预警分析和
调查评估管理。 
2.创新风险管控信息系统，是简政放权的重要手段 
创新是经济发展的原动力，也是民族的灵魂，要汇聚各方面力量，不断推
进纳税服务创新。税务机关推行纳税服务创新是社会管理创新的重要组成部分，
是税务机关转变政府职能创新政府服务方式的重要举措，是践行“四个全面”
为人民服务宗旨的具体体现，也是经济新常态下纳税服务自身发展的必然要求。
以“减负提速增效”为主题，开展“便民办税”春风行动，以简政放权减负为
突破口，以办税服务提质提速提效为落脚点，把便民办税春风送进千家万户，
这样在便利纳税人、简化办税手续的同时，也大大增加了税收风险，给社会不
法分子骗税带来可乘之机，为了防范和打击骗税，就要加大风险快速识别预警
分析、监控、调查评估。 
3.运用风险管控信息系统，是提升工作效率的重要技术支撑 
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